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A d.irective on horns and. another on d"oors  r
for  motor vehloles, have just been adopted.
by the tlou:roLl of }rlinisters
0n 27 July the Counoil ad.opted. the above two d.irectiveo, which
follow on those adoptecl in February on acceptance tests, noise leveI,
and. exbaust d.evioeg ln March on air pollution, rear registration
plates, fuel tarrke and rear burnpers; anil in Jurre on steering neohanisrn.
The d.irective on the horn lays d.own the nrles for constructing
and testing thls device as well. as the nrles for assembling it  on the
motor vehicle. fhe conStruotion rules speoify tbat the horn should.
make a continuous noise and have acoustic and. mecb.arrical features to
satisfy  three kinds of testss noise tests (th.e sound. pressure level
must be not moxe than 1LB d.ecibels and. not less than lOJ d.ecibels)1
endurance testsl and. d.e$ign approval tests.  The main new feature
consists in a Conmr:nity approval procedure established. for each type
of born: eaoh Member State nay approve a type of horn and grant the
manufacturer an E EC  approvaL nark which will  be af,fiJ€d. to all  horns
of the sane t34pe. [lhis nark ig a rectangle insiale which is placed
th.e letter  rtetr followed. by a d.istingriehing nunb.er for the approving
country and. an appporral nunber for the prototype.
Tbis prooedure neans that the narketing of these d.evices as
spare parts is no longer subjeot to other condltions, sucb as a
tecbnical inapection in otber lrlenber States, if  they cagy tbe EEC
approval- rnark sho?ring that tbey conforn to the constnrction rtrles
a^:nd. tests laid. ctown in the d.irective.
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4.s :iegard.s the assemibling of the born.s on vehi-cles, it  is
slipulated- that noise tests  should. be carried out when a Upe d  vehicle
is accepted. (moirnted., thc hornf s maximum sound. pressure 1evel
uu€t  be above or equatr to 93 decibels).
The d.irective on doers lays d-or^rn the rules for  construciion and
assgmbly of entrances and" exits,  as wel_I as of locks, hinges and
running board.s. For locks and. hinges on sid.e d.oors, tests on
resistance to longitud.inal and. trarsvsseload.s and to the effoots or'
iner'tia are specified..
The application of these two d-ireetives comes und-er the EEC
acceptance proced.ure which was the subjeet of the d.irective of
6 February 1970  Other d.j-rectives are at present being d"iscussed.
by the Council ano Ccmmissionl and these should. continue to be
adop'bed.,jat the-:r ame rate  as at present, so that  conplete EE.C vehicle
acceptance can come into force,  The next d-irectives on which the
Council is'to  d.eeid.e concexn, aaongst others, two veyl important
preces of  equipments d.i.rection  signaLs and brake syst/em{rr-
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et Les portes v:iennent d'6tre  aitopt6es par Ie  Conseil des Ministres
de la  C.E.E.
Le Conseil'a adopt6 Le 2? Juillet  197O deux directives  du secteur automo-
bile.  11 s'agit  de la  directive  concernant 1'avertisseur accoustlque
et  de la  directive  concernant 1es portes.
Ces d.eux directives  srajoutent d celles  d6jd. ad.opt5es en f6vrier  (r6cep-
tion,  niveau sonore et dispositif  d'6chappement), en nars (pollution
de 1'air,  plaques dti.mmatriculation  arridre  , r6servoirs de car.burants
et dispositifs  de protection amidre)  et en juin  (dispositifs  de direc-.
tion)
La directive  concernant 1'avertisseur acoustique fixe  Jes prescriptions
de construction et d'essais de ce dispositif  ainsi  que les prescriptions
de montage sur le  v6hicule. Les prescriptions de construction pr6voient
que 1'avertisseur ait  un son contj-nu et des caract6ristiques acoustiques
et m6caniques telles  quril  puisse satisfaire  i  trois  types d'essai.s, les
essais sonores (le  niveau de pression acoustique doit  6tre au plus de
118 d6cibel et  au moins, d.e rO5 a6citet),, 1es essais d.tendurancl et les
essais dthonologation.  La principale  nouveaut6 consj.ste en une proc6dure
d'honologati-on comrnunautaj-re 6tablie pour chaque type d'avertisseur
acoustique; un Etat membre pourra homologuer un type d'avertisseur  .
aooustique et attribuer  au fabricant  une marque drhomologation  C;8.E.
qui sera appos6e sur tous les avertisseurs du m6ne type. Cette marque
est compos6e d'un rectangle A lrint6rieur  duquel est plac6e la  lettre  rreri
srrivie d'un num6ro d.ii;tinctif  du pays ayant d61ivr6 1'homologation  et
dtun num6ro dthomologation 6tab1i pour 1e prototype.
Par cette proc6dure Ia mise. sur Ie  march6 de ces dispositifs,  en tant
que pidces d5tach6es, ne sera plus souitise d d'autres contraintes, te11e
que 1e contrdle technique dans 1es autres Etats membres, s'ils  portent
1a marque drhomologation C.E.E. attestant  qutils  sont conformes aux
prescriptions d.e construction et d.'essais pr6vues par la  directive..
Quant au montage d.es avertisseurs acoustiques sur 1es v6hicules,  des
prescriptions pr6voient des essais acoustiques A effectuer lors  de la
r6ception d.tun type de v6hicules (Ie  maximum du niveau d.e pression
acoustique doit  6tre sup6rieur ou 5ga1 A 9f d6cibel)..
La directive  concernant 1es pories fj.xe 1es prescriptions de construction
et de montage des entr6es et sorties  ainsl  que des serrures, charn5,6res
et des marchepied.s.  Pour les  serrures et  charnidres des portes 1at6ra1es,
des essais de r6sJ.stance A des charges l-ongitudinales et transversales
et aux effets  d'inertie  sont Sgalement pr6vues.\14
La rnise en oeuvre de ces deux directives  ult6rieures  s'inscrit  d.ans le
cadre de la  proc6dure de rSception c"E.E. qul a fait  lrob;ic.t de la directive  du 6 f 5vr'iier: 1,970 .' D rattres  direCtives sont actuel_rement  en
discussion au Consej-l et d 1a Commission ct  l-c rythme de leur  adoption devrait 6tre maintenu d Ia  cadencg actuel-le afin  qu:e 1.a, r_4peptiOnlC.n.S.
cortpldtc clu v5hic11!q -pqigge-Otre -r:ris.e cn oeUvru. 'iu"'prochaines 6irec- tives  sur lisqucllcs  le  Conseil'. dcvrSit- qq pr-enonccr conc;rnant, entrc autres, deux dispositifs  trds:tillrlJorf5nts, f Lu indicateurs rle directlon et l-es clispositif s . dq freinage : .: